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Возвращение олимпиады
В общей сумме в вуз съехались более 
250 IT-умов России. Накануне события в 
пресс-центре Уральского федерального 
университета состоялась пресс-конфе-
ренция, в которой приняли участие первый 
проректор УрФУ Д. В. Бугров, министр об-
щего и профессионального образования 
Свердловской области Ю. И. Биктуганов 
и директор Дворца молодежи Свердлов-
ской области К. В. Шевченко.
На встрече поднимались вопросы 
об истории олимпиады и о том, чем УрФУ 
собирается удивить участников.
— Только в 1985-м в советских школах 
был введен предмет «Информационные 
технологии». Через три года было приня-
то решение организовать первую олим-
пиаду по этой дисциплине, и Екатерин-
бург, ранее Свердловск, был определен 
как город для проведения первой все-
российской олимпиады по информатике, 
здесь, на нашей территории, — напомнил 
Ю. И. Биктуганов.
С 1988 года многие города прини-
мали участников и победителей олим-
пиады, где Свердловская область все-
гда была в числе призеров. Но только 
в 2014 году при поддержке ректора 
УрФУ В. А. Кокшарова и министерства 
общего и профессионального образо-
вания Свердловской области участники 
заключительного этапа вновь соберутся 
в нашем городе. Символично, что олим-
пиада по информатике пройдет в год, 
именуемый Годом IT в Уральском фе-
деральном, и в преддверии июньского 
чемпионата мира по программированию.
Отвечая на главный вопрос встречи 
о том, чем УрФУ собирается удивить го-
стей, Д. В. Бугров заявил:
— Университет готов принять школьников 
и создать все условия для проведения это-
го серьезного мероприятия. Во-первых, 
УрФУ поселит всех участников олимпиады 
в новое комфортабельное, лучшее сту-
денческое общежитие в Екатеринбурге — 
СК № 5, расположенное на перекрестве 
улиц Комсомольской и Малышева.
Кроме жилья, гости будут обеспече-
ны питанием. И конечно, для участников 
мероприятия будет организована насы-
щенная культурная программа, которая 
включит обзорную экскурсию по городу, 
посещение театра драмы. И наконец, 
университет позаботился о качестве про-
ведения главного мероприятия недели: 
школьников ожидают 250 новых компью-
теров, которые специально закуплены 
УрФУ в преддверии олимпиады.
Напомним, олимпиада по информа-
тике проходит в рамках Всероссийской 
олимпиады школьников, которая прово-
дится по 21 предмету. Информатика — 
единственный из них, состязания по ко-
торому проходят в Екатеринбурге. Нашу 
область представят восемь школьников. 
Результаты олимпиады будут известны в 
пятницу 11 апреля.
Желаем всем ребятам ни пуха ни пера!
 
Сегодня в УрФУ 
стартует Всероссийская 
олимпиада школьников 
по информатике. Турнир 
школьных программистов 
будет проходить на базе 
университета с 7 по 12 апреля.
Текст: Татьяна Басалгина. Фото: Илья Сафаров
Команда ИМКН Awesome Rocket завоевала бронзу на региональном финале Imagine Cup — 2014, 
крупнейшего международного технологического конкурса, проводимого при поддержке компании Microsoft.  
На состязаниях, прошедших 4 апреля, программисты УрФУ представили проект In Outer Space 2D — «Игра о ракете, 
путешествующей в космосе». За звание лучших наша команда боролась с 20 коллективами сильнейших программистов Урала. 
Помимо почетного третьего места три команды из трех институтов УрФУ — ФТИ, ИМКН и ИРИТ-РтФ — получили спецпризы.
Подробности в следующем номере газеты «Уральский федеральный»
в российский 
финал на ракете 
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
374 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
145 105 124
Самые заметные темы
В 2014 году УрФУ примет на бюджетное 
обучение более шести тысяч абитуриентов 54
В Уральском федеральном 
университете пройдет всероссийская 
IT-олимпиада для школьников
23
В Свердловской области на базе 
УрФУ создадут Уральский 
университетский технополис
21
Уральский федеральный университет 
и Казахский национальный университет 
будут готовить магистров-превентологов
19
УрФУ вошел в число 18 лучших 
из более чем 150 университетов 
России и стран СНГ, являясь при 
этом единственным федеральным 
университетом в списке, по мнению 
рейтингового агентства «Эксперт РА»
19
космология по-турински
На минувшей неделе в пресс-центре Уральского федерального 
университета прошли сразу две лекции с участием представителей 
Туринского университета — ректора Джанмарии Федерико Аяни, 
рассказавшего о том, что же происходило с законами в России 
во время перестройки, и научного атташе посольства Италии в России 
профессора Пьетро Фре, поведавшего публике о «теории струн».
Текст, фото: александр артюшенко
Встречи итальянцев со студентами были орга-
низованы в рамках визита делегации Туринского 
университета. Проректор по международным 
связям М. Б. Хомяков, приветствуя гостей, 
сказал:
— Это важная встреча для нас и для всего УрФУ. 
Туринский университет — один из самых близ-
ких для нас партнеров, это как раз то место, куда 
студенты могут поехать на стажировку.
Проректор упомянул, что около 300 студентов 
Уральского федерального собираются в этом 
году пройти практику за границей, в частности, 
в Турине.
Ректор Джанмария Федерико Аяни (на фото) 
сразу заявил, что несмотря на то что юриспру-
денция и космология — это две совершенно 
разные научные сферы, у лекторов все же были 
точки соприкосновения.
— У нас есть кое-что общее — мы оба говорим 
о вещах, которые нельзя увидеть или потрогать. 
Мы рассказываем кое-что из жизни, поскольку 
наши темы — это то, чем мы занимаемся уже 
долгое-долгое время.
Дальнейшие полчаса лекции были посвя-
щены трем темам: демократии, Горбачеву 
и юриспруденции.
Вторая половина встречи прошла в общении 
с профессором Пьетро Фре, выступившим перед 
студентами со сложным по теме, но интересным 
докладом о «теории струн». Поскольку лекции 
шли на английском языке и были посвящены 
космологии, впечатление многих слушателей 
было сильным: некоторые после лекции отозва-
лись о встрече как о «невероятном приключе-
нии». Тем не менее профессор не стал грузить 
аудиторию сложными вычислениями и термина-
ми, коснувшись в большей степени культурных 
и исторических аспектов этой науки.
студенты помогут 
университету рублем
Год назад в эндаументе Уральского федерального был 
создан целевой капитал «К 100-летию Уральского 
федерального университета». Поддержать фонд может 
любой желающий, в том числе студенты УрФУ.
Текст: екатерина агафонова
На слете студенческого актива, 
прошедшем 21–23 февраля, все 
ответственные за разные на-
правления деятельности Союза 
студентов и ОССО отчитались 
в итогах работы. Кроме того, 
на слете студентам рассказали 
о том, как устроен эндаумент-
фонд УрФУ и на что идут его 
доходы. Параллельно слету 
прошла акция под руковод-
ством команды фандрайзинга 
(процесс привлечения денеж-
ных средств и иных ресурсов 
на реализацию проектов), по-
казавшая готовность студентов 
финансово поддерживать разви-
тие университета и самих себя.
— Акция прошла в игровой 
форме, — рассказала заме-
ститель председателя Союза 
студентов по работе с партне-
рами Анастасия Черепанова. — 
На ватмане была нарисована 
голова змейки, и каждый, кто 
готов был пожертвовать деньги 
в фонд, дорисовывал эту змейку 
и вписывал в нее свое имя 
и сумму, которую мог внести. 
О своем желании заявило не-
сколько десятков человек.
В итоге пожертвование 
сделали 12 человек, обогатив 
эндаумент-фонд УрФУ почти 
на 10 тыс. рублей.
Деньги в фонд вносятся 
на добровольных началах.
— Внести пожертвование в эн-
даумент меня побудило желание 
помочь родному вузу и всему 
студенчеству, а еще привлекла 
прозрачность механизма внесе-
ния средств, — заявил участник 
акции студент физтеха Павел 
Санин. — Деньги я пожертво-
вал дважды: первый раз около 
1300 рублей, второй раз — 160: 
именно столько денег было 
с собой на слете, где запустили 
«змейку». Я считаю, что идея 
пожертвования — отличная.
К слову, в число жертвовате-
лей вошли именные стипендиа-
ты, награжденные во время тра-
диционного приема у ректора 
УрФУ В. А. Кокшарова.
— Студенческое годы — это 
самое запоминающееся время 
в жизни. Университет поддер-
живает инициативы студен-
тов, и поэтому, создавая такие 
фонды, дает возможность для 
развития. Проработав дол-
гое время в Союзе студентов 
и понимая всю важность моего 
пожертвования, я с удоволь-
ствием поддержала идею сбора 
средств, — поделилась сооб-
ражениями студентка ХТИ, 
именной стипендиат УрФУ 
Евгения Демина.
Как стало известно на встрече 
студенческого актива с ад-
министрацией, первые шаги 
по наполнению фонда сделают 
и председатели профбюро, 
которые внесут определенную 
сумму в фонд. Также, по словам 
председателя Союза студентов 
УрФУ Аслана Кагиева, между 
институтами будет организова-
но символическое соревнование 
по привлечению средств.
Напомним, все доходы от це-
левого капитала будут ежегодно 
направляться на поддержку 
инициатив и проектов студен-
тов по развитию Уральского 
федерального университета. 
Например, одним из проектов 
станет установка питьевого 
фонтанчика в Манеже УрФУ. 
Внести материальное пожертво-
вание может любой желающий. 
аналогов такой инициативы 
создания целевого капита-
ла студентами в российских 
вузах нет.
* Космология (космос + логос) — раздел 
астрономии, изучающий свойства и эволю-
цию Вселенной в целом. Основу этой дисци-
плины составляют математика, физика и астрономия.
** Теория струн — направление теоретической 
физики, изучающее динамику взаимодействия 
не точечных частиц, а одномерных протяженных 
объектов, так называемых квантовых струн. Теория 
струн сочетает в себе идеи квантовой механики 
и теории относительности, поэтому на ее основе, 
возможно, будет построена будущая теория кванто-
вой гравитации.
Общая сумма пожертвований, направленных на форми-
рование и пополнение целевых капиталов фонда, сегодня 
составляет 26 380 486,46 рублей. В 26 млн входит 
отдельный целевой капитал «К 100-летию Уральского 
федерального университета», сумма которого составляет 
на сегодняшний день 4 158 050,00 рублей. Этот целевой ка-
питал был создан по инициативе Союза студентов УрФУ и выпускников 
2013 года. Доходы от целевого капитала будут ежегодно направляться 
в том числе и на организацию церемонии вручения дипломов выпуск-
никам. Проект является вечным: пожертвовав одну тысячу рублей, 
выпускник 2014 года ежегодно будет автоматически осуществлять 
поддержку инициатив и проектов студентов УрФУ. 
Сделать пожертвование можно через сайт УрФУ в разделе «Эндаумент».
В преддверии больших 
соревнований
Три института УрФУ, лучший лицей и Ижевский 
технический университет сразились 
за звание лучшего программиста.
Год информационных 
технологий в Ураль-
ском федеральном 
университете продол-
жается значимыми 
мероприятиями. В ми-
нувшую субботу со-
стоялся пятнадцатый 
юбилейный чемпио-
нат Уральского фе-
дерального университета по программированию. Победу 
в соревнованиях одержал магистрант ИМКН УрФУ Евге-
ний Курпилянский (на фото), который лучше всех спра-
вился с решением самых сложных задач. Он является 
трехкратным победителем университетского чемпиона-
та (2010, 2012 и 2014 гг.) и дважды завоевывал брон-
зовые медали чемпионатов мира по программированию 
(2010 и 2011 гг.).
— Состоялся уникальный чемпионат. В нем приняли 
участие шесть человек, подающих большие надежды 
на победу в финале чемпионата мира по программиро-
ванию ACM ICPC, который пройдет в Екатеринбурге с 22 
по 26 июня 2014 года, — отметил директор ИМКН УрФУ 
М. О. Асанов. — Сильнейшие школьники на следующей 
неделе выступят в заключительном туре всероссийской 
олимпиады по информатике, которая пройдет в нашем 
университете.
Событие стало знаменательным благодаря не только 
звездному составу участников, в который вошли один 
из лучших в мире программистов по версии Facebook 
студент ИМКН Олег Меркурьев и ученик 11 класса 
СУНЦ УрФУ, победивший на олимпиаде по программи-
рованию в Татарстане, Алексей Данилюк, но и формату 
мероприятия.
Не выезжая из Ижевска, студенты ИжГТУ приняли 
участие в чемпионате дистанционно. Ребята целеустрем-
ленно боролись за звание сильнейших программистов, и, 
по словам организаторов, участники на площадке УрФУ 
вполне могли считать, что ижевцы сидят в соседней 
аудитории.
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УрфУ: наука — 2013
К каким результатам пришло научное сообщество Уральского 
федерального университета в 2013 году, рассказал на прошедшем 
24 марта заседании Ученого совета УрФУ проректор по науке 
Владимир Венедиктович Кружаев. Публикационная активность 
сотрудников вуза, рост числа исследований, развитие целевой 
аспирантуры, а также результативность Программы повышения 
конкурентоспособности УрФУ («5–100–2020») — вот лишь несколько 
ключевых тем, которые осветил проректор в своем докладе.
Текст: Кристина Щур 
Иллюстрации: материалы к докладу проректора по науке УрФУ в. в. Кружаева на заседании Ученого совета 24 марта
В первую очередь стоит 
отметить ряд мероприятий, 
намеченных на 2013 год, 
которые были завершены 
в срок. Так, была произве-
дена корректировка размера 
выплат за публикации, 
которые индексируются ба-
зами научного цитирования 
SCOPUS и Web of Science. 
В минувшем году был создан 
центр лингвистической под-
держки научно-публикаци-
онной активности препода-
вателей и научных сотруд-
ников УрФУ, а также прове-
дена работа по повышению 
позиций УрФУ в рейтинге 
РИНЦ (подробнее об этом 
читайте в следующем но-
мере). Не остался забытым 
и проект развития научного 
издательства и научных 
журналов УрФУ и, разумеет-
ся, продолжает работать си-
стема грантов для обучения 
в аспирантуре УрФУ.
Объем общих затрат на на-
учно-исследовательскую 
деятельность в 2013 году 
составил 839,1 млн рублей 
(по сравнению с 753 млн руб-
лей в 2012-м). Из этой суммы 
на договоры с предприятия-
ми и международные гранты 
приходится 428,1 млн 
рублей, госбюджетные сред-
ства — 288 млн а собствен-
ные средства УрФУ, входя-
щие в общую сумму затрат, 
составили 123 млн рублей 
(были направлены на стиму-
лирование публикационной 
активности в зарубежных 
изданиях и поддержку це-
левой аспирантуры и докто-
рантуры УрФУ).
Научно-исследователь-
ские работы, проводимые 
в ряде институтов УрФУ, 
получили в 2013-м ве-
сомое финансирование 
из внешних источников 
(см. рисунок). В частности, 
на реализацию исследова-
ний в ИММт было выделено 
110 376 тыс. рублей, в ИРИТ-
РтФ — 112 347 тыс. рублей, 
а на исследовательскую 
работу в ИЕН из внешних 
источников было получено 
172 581 тыс. рублей.
Достижения и планы
Динамика объемов научно-
исследовательских работ 
в отдельно взятых институ-
тах УрФУ заметно возросла 
в сравнении с предыдущими 
годами. Лидерами остались 
ИЕН, ИММт, ИРИТ-РтФ; 
устойчивый рост показал 
и Уральский энергетический 
институт. Кроме того, лиде-
рами по числу выигранных 
заявок в конкурсе на прове-
дение научных исследова-
ний аспирантами, молодыми 
учеными и кандидатами 
наук УрФУ стали ИЕН, 
ИММт и ХТИ.
В 2013 году заметно 
возросла публикацион-
ная активность авторов 
Уральского федерально-
го университета в целом, 
о чем свидетельствуют базы 
данных SCOPUS и WoS (см. 
таблицу 1).
— Рост числа статей в 1,5 
раза ежегодно в 2012/2011 
и 2013/2012 годах при 
экстраполяции на 2020 год 
обеспечит выполнение пла-
на по публикациям даже при 
постепенном снижении это-
го коэффициента, — отметил 
проректор по науке В. В. Кру-
жаев и перечислил резервы, 
которые могут послужить 
для выполнения этой зада-
чи: увеличение доли «пишу-
щих» НПР хотя бы до 30 % 
(сейчас это всего 17,4 %), 
1500 публикаций в изданиях 
ВАК, в том числе 700 — есте-
ственнонаучных и в сфере 
технических наук, а так-
же дальнейшее развитие 
проекта издания научных 
журналов УрФУ.
Как отметил проректор, 
заметно выросло коли-
чество научных статей 
авторов-исследователей 
из ИМКН, ИММт, ФТИ, 
ИЕН и ИРИТ-РтФ. Была 
произведена корректировка 
размера выплат авторам 
научных работ (см. таблицу 
2). В качестве одного из спо-
собов повысить индекс 
цитирования В. В. Кружаев 
предложил увеличение доли 
статей с рейтинговыми 
зарубежными соавторами 
(к 2020 г. необходимо — 
и возможно — обеспечить 
рост доли таких статей в 2 
раза), а также увеличение 
среднего импакт-фактора 
журналов.
Самым сложным показа-
телем для науки УрФУ объ-
ективно является «Объем 
научной, инновационной 
и высокотехнологичной про-
дукции в расчете на 1 НПР».
— Показатель «Доходы 
от научно-исследователь-
ской деятельности для 
реального сектора на од-
ного ППС» в этом году 
выполнился проще, чем 
в прошлом, — сообщил 
проректор. — Однако его 
увеличение в 2016 году в 2 
раза по сравнению с до-
стигнутым показателем, 
как это требуется дорожной 
картой программы повы-
шения конкурентоспособ-
ности, является весьма 
сложной задачей.
Программы 
и проекты УрФУ
Дорожной картой Програм-
мы повышения конкурен-
тоспособности в качестве 
механизма достижения 
показателей (в том числе, 
научных) принято формиро-
вание центров компетенций. 
Напомним, центры будут 
функционировать в рам-
ках четырех направлений 
деятельности: информаци-
онные технологии и человек 
в информационном обще-
стве; энергетика, ресурсо-
сбережение и рациональ-
ное природопользование; 
гибкие технологии и новые 
материалы; живые системы 
и здоровье.
В. В. Кружаев подчерк-
нул, что не стоит на месте 
и проект развития издания 
научных журналов. На се-
годняшний день в УрФУ 
издаются журналы «Анали-
тика и контроль», «Вопросы 
ономастики» (готовятся 
документы для включе-
ния в перечень журналов 
SCOPUS), «Университетское 
управление: теория и прак-
тика». Вышел в свет первый 
номер журнала «Quaestio 
Rоssica: историко-филоло-
гические исследования», 
и сейчас готовятся доку-
менты для включения его 
в перечень журналов WoS. 
В планах создание и выпуск 
англоязычного Journal of 
computer science: theory and 
methods. Наконец, готовится 
к печати первый номер жур-
нала «Chimica Techno Acta: 
процессы в химии и химиче-
ской технологии».
Немного трудностей
Завершая свой доклад, Вла-
димир Венедиктович Кружа-
ев не обошел вниманием ряд 
проблем развития научной 
деятельности в УрФУ. В част-
ности, проректор подчерк-
нул, что вклад институтов 
в научное развитие УрФУ 
крайне неравномерен, а ци-
тируемость научных публи-
каций авторов университета 
недостаточно высокая.
— Количество научных 
коллективов, занимаю-
щих лидирующие позиции 
в мире в своей области 
компетенции, в УрФУ пока 
недостаточно, — отметил 
В. В. Кружаев. — Кроме того, 
наблюдается низкая актив-
ность молодежи в стремле-
нии повысить свою квали-
фикацию в аспирантуре, 
особенно по техническим 
специальностям. В универ-
ситете мало аспирантов, 
да и в целом эффективность 
аспирантуры в ряде инсти-
тутов низка.
В числе важных задач, 
на которых обратил внима-
ние коллег проректор по на-
уке, — повышение уровня 
международного научного 
сотрудничества. Выполнение 
этой задачи подразумевает 
создание научных лаборато-
рий и групп с участием ве-
дущих зарубежных ученых, 
а также совместные с ино-
странными специалистами 
публикации и гранты.
Таблица 1
Публикационная активность авторов УрФУ
Год
Количество публикаций
Статей в базах данных 
без пересечений SCOPUS WoS
2010 467 424 321
2011 450 443 328
2012 688 681 426
2013 922 956 536
Таблица 2
Корректировка размера выплат
Коэффициент Размер квартальной выплаты, тыс. руб. База цитирования
Импакт-фактор 
издания
0,5 20 SCOPUS 0
0,75 30 WoS 0
Базовая ставка
40
Art & Humanities –
WoS 0 < IF < 1
50 WoS 0 < IF < 1
1,25 50
WoS
1 ≤ IF < 3
1,5 60 3 ≤ IF <5
1,75 70 IF ≥ 5
Выполнение НИР в 2013 году 
по источникам финансирования
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Математика 
как вид спорта
Эти дети не страдают соблазном 
списывания и подглядывания, потому что 
их объединяет одно — постоянный поиск 
знаний, умение решать хитрые задачи 
и совершенствоваться. Они по-особому 
относятся к соперничеству: их цель — 
быть не лучшими из всех, а равными 
среди лучших. Знакомьтесь: участники 
III открытого математического 
турнира УрФУ по математике. Место 
действия: СУНЦ УрФУ, он же лицей.
Текст: Кристина Щур 
Фото: александра Хлопотова, дарья Битковская
«4 синих и 8 зеленых гномов по-
шли за грибами. Каждый нашел 
от 3 до 7 грибов, при этом тех, 
кто нашел по 4 гриба, больше, 
чем тех, кто нашел по 3 гриба. 
Зеленые гномы вместе набрали 
грибов ровно на 20 % больше, 
чем синие. Сколько гномов 
нашли по 6 грибов?»
… Пожалуй, простой 
человек, прочитав усло-
вие этой задачи, скорее 
представит эпизод из сказ-
ки о Белоснежке, нежели 
выстроит в голове стройное 
математическое решение. 
Тем не менее именно так 
зачастую выглядят зада-
ния, над которыми корпят 
школьники. Но не обычные 
школьники, а олимпиадни-
ки, в нашем случае — бой-
цы III открытого матема-
тического турнира УрФУ 
по математике.
Кататься на лыжах 
могут все. Вопрос — 
насколько удачно?
Ребята из Ямало-Ненец-
кого автономного округа, 
Республики Башкортостан, 
Удмуртии, Пермского края 
и разных уголков Свердлов-
ской области на четыре дня 
стали гостями Специализи-
рованного учебно-научного 
центра УрФУ. Все это время 
они держали свои математи-
ческого склада умы в состоя-
нии постоянной активности: 
первым этапом турнира 
стала личная олимпиада, 
вторым — командное со-
стязание «Математическая 
карусель».
— Для решения этих 
задач, конечно, нужны 
базовые знания по матема-
тике, но главное — найти 
какую-то идею, нестандарт-
ный подход, — рассказывает 
Светлана Александровна 
Кремешкова, учитель ка-
федры математики СУНЦ 
и одна из организаторов 
турнира. — Все задачи пред-
усматривают нестандарт-
ный к ним подход. Ребенок 
из обычной школы может 
решить их, но для этого он 
должен, скажем так, неплохо 
соображать. Задам вопрос: 
может ли человек катать-
ся на лыжах? Да, может, 
но вопрос в том, насколько 
удачно. Физкультура и спорт 
обычно разделяются, так? 
Так вот олимпиада — это 
спорт, поэтому и подготовка 
к ней должна быть у школь-
ника спортивная.
Нетрадиционными для 
курса школьной математики 
считает олимпиадные зада-
ния и Александр Георгиевич 
Гейн, профессор кафедры 
алгебры и дискретной 
математики ИМКН УрФУ, 
председатель программно-
го комитета турнира. Тем 
не менее профессор заметил, 
что ход мысли приезжающих 
в СУНЦ школьников бывает 
непредсказуемым. Оно 
и понятно: ум — под стать 
олимпиадным заданиям 
с витиеватыми условиями.
Не надо быть гением. 
Важно не закопать 
свои способности
— Когда мы составляли 
программу олимпиады, 
то закладывали в нее ка-
кие-то идеи, и нам важно 
было, чтобы некоторые 
из них отразились и в ре-
шении, — поясняет профес-
сор А. Г. Гейн. — Но если 
школьник выбирает другое, 
неожиданное для всех реше-
ние, то это совсем не плохо 
и говорит прежде всего о не-
стандартном складе ума.
Командная олимпиада 
учит ребят работать на об-
щий результат. Это важно, 
поскольку достижения редко 
свершаются в одиночку, 
считает Александр Георгие-
вич. В обычной школе учатся 
разные дети: и те, кто любит 
математику, и те, кто недо-
любливает. Ситуация в ли-
цее УрФУ совершенно иная, 
и миссия учителей СУНЦ 
зачастую многогранная: 
учитель здесь должен быть 
и воспитателем, и препода-
вателем, и старшим товари-
щем, и психологом.
— Школьное окружение 
играет очень большую 
роль, — считает Александр 
Георгиевич Гейн. — С одной 
стороны, сюда приходят 
дети, которые до этого были 
лидерами в своих школах. 
Но тут все они — лидеры, по-
этому каждый из них учится 
быть не лучшим из всех, 
а равным среди лучших. 
Им бывает очень трудно, 
но благодаря усилиям педа-
гогов все удается преодолеть. 
В итоге школьники воспри-
нимают друг друга не как 
соперников, а как союзников, 
соратников. В такой среде 
даже у человека без выдаю-
щихся способностей таланты 
и знания развиваются 
до высокого уровня — выше, 
чем тот, которого они до-
стигли бы в обычной школе 
и обычном классе.
Гениальные люди, считает 
А. Г. Гейн, рождаются один 
на сто или даже тысячу. 
Но речь идет не о том, чтобы 
все были гениями:
— Важно, чтобы каждый 
мог развиться по максимуму 
своих способностей, и спо-
собности каждого отдельно 
взятого человека не ока-
зались под слоем других 
ненужных вещей, занятий.
Задача смотрит на тебя, 
хлопает глазами 
и говорит: «Реши меня!»
Несколько другого мне-
ния, нежели А. Г. Гейн, при-
держиваются сами лицеи-
сты: они считают, что для 
участия в математическом 
турнире и прочих олимпиа-
дах в голове должна быть 
«особая извилинка».
Алмаз Мунирович Валеев, гимназия № 2 
(г. Салават, Башкортостан), учитель 
и тренер нескольких команд-участников:
— В лицей УрФУ мы приехали тремя 
командами. Нас привлек необычный фор-
мат этого состязания, подразумевающий 
командную работу. Мы участвуем в турни-
ре впервые, но в целом наши ребята вы-
ступили хорошо, а ученик нашей гимназии 
Алексей Гаврилов даже стал победителем 
среди 8 классов в группе «классика». 
Мы, признаться, не преследовали цель 
победить во что бы то ни стало, а просто 
хотели познакомить детей с новым видом 
соревнований, подготовить их к следующим олимпиадам.
Спасибо университету за возможность участвовать в турнире 
и за все условия, но на будущее я бы посоветовал устраивать 
для впервые приезжающих в Екатеринбург школьников экс-
курсию по городу. Детям интересны городские достопримеча-
тельности, для них все внове: архитектурная красота города, 
исторические памятники… Надеюсь, мы еще побываем в гостях 
в УрФУ и Екатеринбурге!
дни открытых дверей 
в институтах УрфУ
фоторепортаж
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3 апреля в пресс-центре университета состоялась пресс-конференция 
на тему «Что ждет выпускника УрФУ — 2014?». На вопросы, насущные 
для покидающих стены родного вуза студентов, отвечали А. М. Кагиев, 
председатель Союза студентов УрФУ, И. А. Пильникова, директор 
Центра взаимодействия с работодателями, и Л. С. Скобелин, начальник 
отдела партнерских отношений. Студенческая редакция открывает 
некоторые секреты о церемонии вручения дипломов — 2014.
Тест: анна ладыгина 
Фото: Максим Киселев
В этом году 3 и 4 апреля в Уральском феде-
ральном впервые были объявлены Днями 
выпускника. Программа мероприятия 
состояла из двух блоков: встречи студентов 
последнего курса с руководством институ-
тов и ярмарка вакансий.
— Пообщавшись с выпускниками прошло-
го года, мы вместе с Центром взаимодей-
ствия с работодателями решили создать 
проект, в рамках которого могли бы 
показать нашим выпускникам разные 
траектории развития, разъяснить какие-то 
учебно-организационные моменты, в том 
числе рассказать о процедуре защиты ди-
пломов, а также предоставить возможность 
получить информацию о профессиональ-
ной карьере, — объяснил Леонид Скобелин.
Но если Дни выпускника для УрФУ — 
новинка, то ярмарка вакансий — ежегод-
ная акция университета, которая в 2015 
отпразднует, ни много, ни мало, 10 лет. 
Обычно в ярмарке участвует около 20 
крупных работодателей, а посещает при-
мерно тысяча студентов. В этом году новые 
кадры в УрФУ пришли искать такие гиган-
ты бизнеса, как Unilever, «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», «Сбербанк», «Билайн», 
«СКБ Контур» и «Атомстройкомплекс». 
На ярмарке не только выпускники могли 
найти себе поприще для карьерного старта, 
но и любой студент — подработку или 
место производственной практики. Ярмар-
ка-2014 отличалась двумя нововведениями: 
во-первых, она проходила сразу на двух 
площадках университета — на Мира, 19 
и на Тургенева 4, а во-вторых, в ней принял 
участие и сам университет.
К слову, по данным, полученным от са-
мих выпускников, сразу после окончания 
Уральского федерального трудоустраи-
вается больше 90 % студентов. Лидерами 
по УрФУ в этом плане являются ИРИТ-
РтФ, ФТИ, ИММт и ИЕН. Традиционно 
немного хуже ситуация у выпускников 
гуманитарных направлений. В общей 
сложности 75–80 % окончивших вуз ребят 
работает по специальности.
Впрочем, пока студенты выпускного кур-
са могут не думать о проблемах взрослой 
жизни, а подумать о торжестве в свою честь 
и подготовки к нему. Речь идет о торжест-
венной церемонии вручения дипломов вы-
пускникам 2014 года и общеуниверситет-
ском выпускном вечере. Праздник пройдет 
28 июня и по уже сложившейся традиции 
будет состоять из трех этапов.
Сначала студенты встретятся с руково-
дителями своих институтов и преподава-
телями, а также получат академические 
шапочки и мантии. Затем на универси-
тетской площади состоится официальная 
часть — вручение дипломов. А после этого 
все, кто сделал вклад в эндаумент-фонд, 
поедут в «Екатеринбург-ЭКСПО», где для 
них будет организован концерт.
— У церемонии две цели, — комментирует 
недавно появившуюся в университете тра-
дицию председатель Союза студентов УрФУ 
Аслан Кагиев. — Первая — сделать так, 
чтобы окончание университета запомни-
лось всем выпускникам как яркое и теплое 
событие на всю жизнь; вторая — установить 
или закрепить взаимосвязь между выпуск-
ником и вузом. К сожалению, многие уходят 
из университета и в дальнейшем не поддер-
живают никаких контактов с ним.
Напомним, выпускники имеют возмож-
ность сделать пожертвования в целевой 
капитал «К 100-летию Уральского феде-
рального». В случае если вклад составляет 
1000 и более рублей, выпускник получает 
возможность посетить третью, концерт-
ную часть торжества с участием звезд 
совершенно бесплатно, причем пригласив 
кого-то из друзей или близких. Среди тех, 
кто сделает это в числе первых, Союз сту-
дентов проведет розыгрыш призов. Первая 
академическая группа, все студенты кото-
рой внесут необходимые средства в фонд, 
получит возможность бесплатно провести 
вечер за вип-столиком в экспо-центре. 
Также среди первых ста пожертвовавших 
выберут счастливчиков, которые получат 
путевку за границу, велосипед и шикарный 
ужин в ресторане БЦ «Высоцкий».
Леонид Скобелин приоткрыл завесу тай-
ны и рассказал, кто же выступит в «Екате-
ринбург-ЭКСПО» на этот раз:
— У нас разная целевая аудитория. Есть 
гуманитарии, есть технари, и вкусы у всех 
разные, поэтому мы стараемся подобрать 
такую программу, чтобы доволен остался 
каждый. Естественно, будут и местные 
группы, и творческие коллективы уни-
верситета. Если говорить о хэдлайнерах, 
то сейчас мы ведем переговоры с группой 
«Банд’Эрос». На официальную часть мы 
пригласили диджея Леонида Руденко, кото-
рый выступал на открытии Олимпийских 
Игр в Сочи. Очень надеемся, что в скором 
времени сможем обрадовать наших вы-
пускников их согласием.
на старт, 
внимание,
выпуск!
— Либо она есть, либо ее 
нет, — почти безапелляцион-
но заявляет Маша Осип-
кина, учащаяся 11 физико-
математического класса 
СНЦ УрФУ. — Я в лицее 
учусь с 10 класса, приехала 
из Новоуральска. Учиться 
здесь и участвовать в олим-
пиадах непросто, да, но зато 
интересно. Мне повезло, 
у меня в прежней школе был 
хороший учитель математи-
ки… Планы? Грандиозные!
Маша и несколько других 
лицеистов — участники 
математических турниров 
прошлых лет, ныне — соор-
ганизаторы состязания. Они 
помогли гостям разобраться, 
что, где и зачем, немнож-
ко позавидовали тому, как 
вкусно участников тур-
нира кормят («В обычные 
дни тоже вкусно, но сейчас 
по-особенному», — уточнила 
Маша), а также посочувство-
вали тем, кого олимпиад-
ные задачи иногда лишают 
удовольствия от процесса 
решения.
— Бывает, что жюри 
ставит сложную задачу 
первой в списке, — пояснила 
Маша. — Все обычно начи-
нают решать с первой, счи-
тая, что задачи идут по сте-
пени сложности — от легкой 
к более трудной. Человек 
«садится» на сложную 
задачу, она не получается, 
и он зацикливается на ней, 
теряя время. Он будет ду-
мать, что остальные задачи 
еще сложнее, и не сможет 
увидеть простого хорошего 
решения…
На вопрос, как избежать 
этого и смотреть на непро-
стые задания легко и опти-
мистично, Маша с улыбкой 
ответила:
— Надо прочитать все 
задачи и выбрать ту, которая 
больше понравится — кото-
рая смотрит на тебя, хлопает 
глазками и кричит: «Реши 
меня, пожалуйста!». Мои 
задачи всегда так делают!
P. S. Несмотря на дружескую 
атмосферу, царившую во вре-
мя математического турнира, 
победила все-таки не дружба. 
«Особыми извилинками», 
как выяснилось, обладают 
следующие участники:
•	 Вадим Баринов, МАОУ 
лицей № 130 (Екате-
ринбург), победитель 
среди 7 классов;
•	 Алексей Гаврилов, МБОУ 
«Гимназия № 2» (Салават, 
Башкортостан), победи-
тель группы «класси-
ка» среди 8 классов;
•	 Павел Иванов, гимназия 
№ 9 (Екатеринбург), по-
бедитель группы «про-
фи» среди 8 классов;
•	 Иван Каримуллин, МОУ 
СОШ № 7 (Качканар), по-
бедитель группы «клас-
сика» среди 9 классов;
•	 Арсений Браславский, 
СУНЦ УрФУ (Екатерин-
бург), победитель группы 
«профи» среди 9 классов;
•	 Арсений Тимошкин, 
МАОУ СОШ № 200 (Ека-
теринбург), а также Айдар 
Халяфутдинов, МБОУ 
СОШ (с. Прибельский, 
Кармаскалинский район, 
Башкортостан), победи-
тели группы «класси-
ка» среди 10 классов,
•	 Владимир Лесков, СУНЦ 
УрФУ (Екатеринбург), 
победитель группы «про-
фи» среди 10 классов.
В общекомандном зачете 
несомненное лидерство при-
надлежало нашим командам: 
в младшей лиге (7–8 классы) 
в группе «Профи» первое 
место заняла команда «8А» 
(СУНЦ УрФУ), в старшей 
лиге (9–10 классы) в груп-
пе «Классика» — команда 
«Лидер» (школа № 200, Ека-
теринбург), в старшей лиге 
в группе «Профи» — коман-
да «А нас не спросили» 
(СУНЦ УрФУ).
Подробности 
смотрите на сайте лицея 
http://lyceum.urfu.ru.
Фотографии александра артюшенко, Ильи Сафарова, александры Хлопотовой
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д. в. Бугров:
«не стоит заниматься 
тем, что вам 
неинтересно»
Обычно тренинги по личностному развитию выглядят 
как ускоренная тренировка по самоубеждению, 
только в конце всегда предлагают приобрести книги 
и диски. Но в минувшую среду уроки мотивации 
во главе с первым проректором УрФУ и директором 
ИГНИ Д. В. Бугровым прошли в камерной обстановке 
и были определены лектором как исповедь решившего 
рассказать о лидерстве на примере собственной жизни.
Текст: юлия позднякова Фото: александр артюшенко, Ксения драницина
О детстве
Свое выступление Д. В. Бугров начал 
с рассказа о себе — «обычном совет-
ском мальчике», который родился 
в необычное время.
— Шестидесятые годы — это один 
из самых коротких и самых ярких 
периодов в истории нашей страны, — 
вспоминает Дмитрий Витальевич. 
В то время будущий ректор УрГУ 
и первый проректор УрФУ зачиты-
вался книгами, пересказывал их 
друзьям во дворе, добавляя что-то 
свое и создавая новые истории. 
А еще, как оказалось, мальчик Дима 
Бугров дрался с соседским маль-
чишками за право существования 
волшебных кошек. Как оказалось, 
он, уже взрослый и опытный чело-
век, верит в волшебство по сей день. 
Только над родным городом те са-
мые кошки, по наблюдениям Дми-
трия Витальевича, пока не летают.
О взрослении
По словам Д. В. Бурова, за все время 
обучения ему удалось сменить три 
школы, в каждой из которых при-
ходилось адаптироваться к новому 
коллективу. Но в конце 5 класса на-
стало время еще одной адаптации — 
туристические походы с трудными 
подростками.
— Из первого похода я сбежал об-
ратно домой, и когда мама спросила, 
что я делаю дома, я не нашел луч-
шего объяснения, кроме как «зашел 
помыться горячей водой», — вспо-
минает проректор. Несмотря на все 
неудобства и трудности, он вернулся 
к «волчатам» и отправился во вто-
рой поход.
— Если ты один раз поддался стра-
ху, то по тебе будут ходить всегда, — 
объяснил свое решение вернуться 
Д. В. Бургов.
О силе воли
Вернувшись из туристического ла-
геря, Дмитрий Витальевич начинает 
тренировать силу воли. Он расска-
зал о тех временах, когда все сбегали 
с урока, чтобы сходить в кино.
— И я тоже сбегал, но не ходил 
с ребятами. Все идут, а ты не идешь, 
жутко хочется, а нельзя, — то, что 
Д. В. Бугров тогда назвал для себя 
личностной тренировкой, сейчас бы 
назвали попросту противостоянием 
мейнстриму.
Был в жизни Дмитрия Витальевича 
момент, когда он, по его выражению, 
«первый раз задумался». На ру-
беже начальной и средней школ 
подвижных игр и прогулок во дво-
ре стало меньше, из-за чего «ма-
ленький мальчик Дима» прибавил 
в весе. Подшучивания окружающих 
заставили его взять себя в руки 
и сбросить за месяц 14 кг. После 
этого к будущему первому прорек-
тору пришло осознание, что все 
навыки можно «прокачать», а любую 
форму — усовершенствовать.
Об университете
До поступления в университет Дми-
трий Витальевич, по его словам, «на-
ходился в мире матери-педагога».
— После поступления стало понят-
но, что студенческая жизнь — это 
абсолютная свобода: мама не слуша-
ла мои рассказы о ней, а папе всегда 
было некогда, — вспоминает первый 
проректор.
Два года он был предоставлен 
самому себе, а по прошествии этого 
времени началось, как выражается 
сам Дмитрий Витальевич, «не-
что». Постоянное противостояние 
исторического и философского 
факультетов УрГУ заставляло сту-
дентов жить в напряжении, в ритме 
соревнования.
— Истфак 1970–80-х годов про-
бовал философский факультет 
на зуб. Может быть, сами философы 
и не чувствовали этого, но на нашем 
факультете дух соперничества 
сопровождал каждое начинание, — 
вспоминает Д. В. Бугров. — Годы 
ушли на то, чтобы осознать, что 
на философском факультете есть 
хорошие люди и противостояние 
истфака и философского — не столк-
новение Гриффиндора и Слизерина.
Учеба на историческом факультете 
стала некой «прививкой коллекти-
визма» для Дмитрия Витальевича.
О лидерстве
Д. В. Бугров честно признался, что 
ощутил себя лидером два раза 
в жизни. Первый раз пришелся 
на момент руководства уборочным 
отрядом, когда он, будучи коман-
диром, заболел, но смог собраться 
и управлять коллективом.
Второй раз осознания себя как 
лидера был связан с выборами 
депутатов городской думы IV со-
зыва. Эта предвыборная кампания 
не обошлась без неприятных выхо-
док политических оппонентов, как 
то проколотые шины или надписи 
на агитационных плакатах. Но в са-
мом конце кампании на встрече с из-
бирателями Дмитрий Витальевич 
почувствовал, что полностью вла-
деет аудиторией. Причем настолько, 
что, по его словам, «у него бы хвати-
ло сил захватить магазин, который 
был напротив».
О личностном развитии
— Раз в десять лет человек должен 
менять сферу деятельности, — счи-
тает Дмитрий Витальевич. И тут же 
добавляет с улыбкой: — Правда, 
у меня не получается.
Его работа в университете на-
чалась в далеком 1984 году и про-
должается по сей день. Проректор 
поделился с собравшимися несколь-
кими заповедями, которые должны 
лечь в основу жизни любого чело-
века: быть готовым к восприятию 
новой информации, меняться вместе 
со временем, не примыкать к консер-
ваторам, но и не бежать вперед паро-
воза, быть осторожным, но воспри-
имчивым. И, пожалуй, самая главная 
заповедь от первого проректора 
звучит так: не стоит заниматься тем, 
что вам неинтересно.
— Первое впечатление от выставки: 
грандиозное по своим масштабам 
и уровню организации мероприятие, — 
отмечает А. В. Подчиненов, директор 
Издательства Уральского универси-
тета. — Пять огромных павильонов, 
центральный холл — все заполнено 
книгами. В дни ярмарки весь город 
превращается в книжную площадку. 
По программе «Лейпциг читает» во всех 
книжных магазинах, кафе, уличных 
площадках проходят литературные чте-
ния, встречи с писателями, дискуссии, 
лекции, презентации книжных новинок.
По данным устроителей, в выставке 
приняло участие более 40 стран, более 
2000 авторов, литературных агентов, 
издателей, книготорговцев, около 
четверти миллиона (!) любителей книг. 
А сколько было представлено наимено-
ваний книг — 100, 200 или 300 тысяч — 
и вовсе сложно сосчитать!
Гостем ярмарки в этом году была 
Швейцария, книги которой представля-
ло около 80 писателей. Среди них был — 
для русских поклонников поэзии это 
имеет особое значение — Ральф Дутли, 
переводчик Мандельштама, в своем 
выступлении признавшийся в люб-
ви ко всей русской поэзии, начиная 
с Пушкина.
— На стенде берлинского издательства 
Wostok было приятно пообщаться с из-
вестной русской писательницей, живу-
щей в Германии и пропагандирующей 
своим творчеством Россию, Татьяной 
Куштевской, — рассказал А. В. Под-
чиненов. — В свое время именно она 
рассказала немцам о Транссибирской 
магистрали, о Байкале, о сибирской 
реке Лене. Теперь писательница читала 
отрывки из новой книги «Енисей — 
сибирская река». Она сказала, что ее 
книги о России воздействуют на любо-
знательных немцев лучше, чем реклама 
турагентств.
Российский стенд, на котором были 
представлены в основном книги 
московских, а также региональ-
ных издательств из Чебоксар, Орла 
и Екатеринбурга, вызвал стабильный 
интерес публики.
Leipzig 
Buchmesse: 
взгляд 
из региона
Издательство Уральского университета 
(УрФУ) приняло участие в прошедшей 
с 13 по 16 марта в Лейпциге (Германия) 
книжной ярмарке, войдя в состав российской 
делегации наряду с представителями 
Правительства Москвы, Института перевода 
и ряда региональных издательств.
Фото: http://www.fb.com/leipzigerbuchmesse
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работа: желание 
или необходимость?
«Контрольные точки», — только и слышишь от преподавателей, а пропуск 
отныне карается обязательной отработкой. Как быть тем, кто ради оплаты 
обучения вынужден работать и получать «энки»? Студенческая редакция 
решила узнать, что теряет студент, когда получает зарплату, и наоборот.
Текст: дарья рукачёва
Наверное, каждый из уча-
щихся вуза рано или поздно 
задумывается о поиске рабо-
ты. Желание иметь собствен-
ный заработок обусловлено 
стремлением к финансовой 
независимости или обрете-
нием драгоценного опыта, 
который в будущем приго-
дится для строительства 
карьеры. Кроме того, не стоит 
забывать и о тех студентах, 
которые вынуждены рабо-
тать, чтобы помочь родите-
лям платить за обучение. Все 
работающие студенты про-
пускают лекции, и зачастую 
быстро усвоить пропущен-
ный материал бывает сложно. 
Да и преподаватели нередко 
относятся с осуждением 
к тем, кто работает в ущерб 
учебе, особенно если работа 
не связана с получаемой 
специальностью.
Например, О. В. Ильина, до-
цент кафедры русского языка 
и стилистики факультета 
журналистики, считает, что 
совмещение работы и учебы 
неизбежно приводит к про-
гулам, в результате студент 
хуже усваивает программу, 
не получает информацию 
в полном объеме, пытается 
самостоятельно разобрать-
ся в пропущенных темах 
и не может, следовательно, 
копит задолженности…
— К сожалению, — резю-
мирует преподаватель, — 
проблемы нарастают, как 
снежный ком. Нередко это 
заканчивается отчислением.
Студенты придерживаются 
разных точек зрения на со-
вмещение работы и учебы: 
есть среди них те, кто успева-
ет и то, и другое, есть такие, 
которые предпочитают со-
средоточиться на получении 
образования. Третьекурсни-
ца факультета журналистики 
Кристина Кайнер относится 
к первой категории студентов 
и работает по специальности.
— Совмещать работу и учебу 
очень тяжело. Я практически 
не успеваю ходить на пары, 
но меня это не очень огор-
чает, потому что в нашей 
профессии главное — опыт! 
Кстати, я учусь без долгов!
А вот студентка 1-го курса 
факультета менеджмента 
Финансового университета 
при правительстве РФ Вик-
тория Кузнецова попробова-
ла поработать параллельно 
учебе, но вынуждена была 
отказаться: большая нагрузка 
и пропуск занятий начали 
сказываться на качестве уче-
бы, несмотря на максимально 
гибкий трудовой график.
Проблема совмещения 
учебы и работы настолько ак-
туальна в наши дни, что к ней 
обратились профессиональ-
ные психологи. Большинство 
специалистов утверждает, 
что учащимся вузов не стоит 
торопиться с трудоустрой-
ством. Дело в том, что 
большая нагрузка, необходи-
мость постоянно торопиться 
и часто менять вид деятель-
ности негативно сказыва-
ются и на результатах труда, 
и на общем психологическом 
состоянии индивида. Все это 
приводит к стрессу и сущест-
венно снижает эффективно-
сти и учебы, и работы.
Учитель, педагог, историк
7 апреля исполнилось бы 90 лет выдающемуся уральскому историку профессору 
Александру Васильевичу Бакунину. Исследователи научной деятельности профессора, 
его современники, коллеги и ученики сходятся во мнении, что вклад ученого 
и педагога А. В. Бакунина в развитие исторической науки на Урале очень высок.
Текст: Кристина Щур 
Фото из семейного альбома
Александр Васильевич Бакунин — 
Заслуженный работник науки 
РСФСР, профессор, доктор истори-
ческих наук, руководитель ураль-
ской школы историков-индустриаль-
щиков. За свою жизнь он опублико-
вал более 290 научных работ, стал 
автором 15 монографий, в том числе 
коллективных.
На первом этапе своей научной 
деятельности тогда еще молодой 
исследователь Александр Бакунин 
изучал проблемы колхозного строи-
тельства на Урале. Затем внимание 
ученого привлекла реконструкция 
народного хозяйства в годы первых 
пятилеток, и он стал работать в об-
ласти индустриальной истории.
С 1962 года А. В. Бакунин возглав-
лял крупнейшую на Урале кафедру 
истории КПСС в Уральском политех-
ническом институте им. С. М. Кирова 
(УПИ; ныне — УрФУ). С этим этапом 
профессионального становления 
связаны публикации Александра Ва-
сильевича, посвященные проблемам 
идеологической работы партии.
Исследователи научного пути 
А. В. Бакунина отмечают, что для 
ученого было характерно стремле-
ние к широкому осмыслению исто-
рического процесса, и в своих иссле-
дованиях он обращался к крупным 
историческим проблемам. И если 
сначала это было машиностроение 
Урала на важном этапе его становле-
ния (1930-е гг.), то затем предметом 
его научных интересов стало влия-
ние научно-технического прогресса 
на развитие советской промышлен-
ности и всего общества в целом.
В результате профессор А. В. Ба-
кунин возглавил всесоюзный 
научно-технический совет «КПСС 
и научно-технический прогресс» при 
Министерстве высшего и среднего 
профессионального образования 
СССР. Работа этой организации была 
масштабной: совет координировал 
научно-исследовательскую работу 
в области истории во всем Советском 
Союзе и занимался подготовкой вы-
сококвалифицированных 
кадров — ученых и препо-
давателей вузов.
Главной темой научного 
и педагогического творче-
ства А. В. Бакунина была 
индустриальная история: 
вопрос развития региона 
в целом, изучение истории 
развития отраслей про-
мышленности, определяю-
щих научно-технический 
прогресс в ведущих отрас-
лях экономики; форми-
рование рабочего класса, 
подготовка квалифициро-
ванных кадров и т. д.
Александр Васильевич 
Бакунин проявил себя 
как один из организато-
ров уральской исторической науки: 
именно он стал инициатором и руко-
водителем нескольких десятков все-
союзных и региональных научных 
конференций, посвященных различ-
ным проблемам исторической науки. 
А. В. Бакунин был ответственным 
или научным редактором более 60 
коллективных монографий и сбор-
ников научных трудов.
В числе заслуг ученого — инициа-
тива по созданию отдела истории 
в Институте экономики УНЦ АН 
СССР в конце 1970-х годов. Отдел 
плодотворно работал над создани-
ем академической истории Урала, 
и одной из вех этой работы стала 
разработка концепции пятитомного 
издания по истории Урала. В конце 
1980-х одов было написано три тома 
этого труда и собраны материалы 
для двух остальных.
Усердно трудиться на благо 
исторической науки Александр 
Васильевич продолжал всю жизнь. 
Те, кто работал с ним и был его 
последователем, признают, что 
ученого отличали редкий органи-
заторский талант, личное обаяние, 
педагогический дар и склонность 
к новаторству. Александр Василь-
евич Бакунин был сильной и цель-
ной личностью, целеустремленным 
человеком, тем, кого называют 
«душой общества». Он много знал, 
много умел, многое успел сделать.
Биография Александра Васильеви-
ча Бакунина и история его науч-
ной деятельности опубликованы 
в крупных фундаментальных трудах 
энциклопедического характера, 
биобиблиографическом издании 
«Историки Урала», а также в книгах, 
посвященных преподавателям УрГУ 
и УГТУ-УПИ.
Сочинения Александра Васильевича Бакунина
• Борьба большевиков за индустриализацию Урала во вто-
рой пятилетке (1933–1937). Свердловск, 1968. 443 с.;
• Индустриальный Урал в трудах Ленина. М, 1981, 304 с.;
• История профсоюзов Урала. 1905–1984. М., 1984. 320 с. (в соавторстве.);
• История народного хозяйства Урала (1917–1945). Ч. 1. 
Свердловск, 1988. 254 с. (в соавторстве);
• История народного хозяйства Урала (1946–1985). Ч. 2. 
Свердловск, 1990. 243 с. (в соавторстве);
• Советский тоталитаризм: генезис, эволюция и крушение. Екатеринбург, 1993. 110 с.;
• Уральский промышленный комплекс. Екатеринбург, 1994. 160 с. (в соавторстве);
• История советского тоталитаризма. Кн. 2: Апогей. Екатеринбург, 1997. 224 с.
Галина Михайловна Квашнина, начальник управления 
по учебно-методической работе УрФУ:
— Конечно, некоторые преподаватели ставят за посещаемость баллы. Они ми-
зерные, и можно часть пар не посещать, а заработать эти дополнительные баллы, 
участвуя в других мероприятиях. Но для студентов очного отделения, я считаю, 
учеба — это та же работа, поэтому нельзя работать во время занятий. Если ты хо-
чешь подработать, то находи такие варианты, когда сможешь работать удаленно или 
по вечерам. Я не иду студентам-очникам навстречу, если они пропускают занятия. 
Не можешь посещать занятия? Переводись на заочное. За пропуски мы не отчисляем. Если студент пропу-
стил семинар или лабораторное занятие по неуважительной причине — а для нас работа не является ува-
жительной причиной, — то преподаватель не должен тратить свое время. Ладно, если пропустил лекцию, 
ее хотя бы можно переписать. Но на практических занятиях надо быть обязательно хотя бы потому, что 
за них как раз баллы и начисляются. Поэтому студент сам себя наказывает, пропуская эти занятия.
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Главное 
об универсиаде УрфУ
В Уральском федеральном в самом разгаре 
XXII традиционная универсиада. В течение всего 
года студенты УрФУ и аспиранты борются в более 
чем 17 видах спорта за звание лучшего, чтобы 
доказать себе и всем, что ум — это отлично, 
но и физическая подготовка — дело нужное.
Текст: екатерина агафонова. Фото: лев Капник
Организатором соревнова-
ний выступает спортклуб 
УрФУ, который стремится 
сохранить и приумножить 
славные спортивные тради-
ции вуза, а также мотивиру-
ет студентов вести здоро-
вый образ жизни. Важно, 
что ребята всегда активно 
принимают участие в сорев-
нованиях — не только ради 
медалей и достижений, 
но и для поддержания спор-
тивной формы.
— В начале марта прохо-
дила универсиада УрФУ 
по лыжным гонкам. Я вы-
звался сам поучаствовать 
в соревнованиях, так как 
перед поступлением в те-
чение двух лет занимался 
этим видом спорта. В пер-
вый день соревнований мы 
бежали 5 км. После финиша 
ко мне подошли тренеры 
УрФУ по лыжному спор-
ту и сказали, что я попал 
в команду на эстафетную 
гонку, а также предложили 
перейти к ним в секцию. 
Для меня было действи-
тельно важно продолжить 
то, чем я занимался в дет-
стве. Мне кажется, это мой 
второй шанс, — рассказал 
Павел Завьялов, студент 
второго курса ИГНИ. 
На прошлых соревнованиях 
Павел попал в список 20 
лучших лыжников.
По итогам соревнова-
ний в каждом виде спорта 
определяются свои побе-
дители и призеры, которые 
получают заслуженные 
медали и грамоты. Инсти-
тут, занявший первое место, 
получает переходящий 
кубок универсиады.
В 2014 году в универ-
сиаде приняли участие 15 
институтов. Напомним, что 
уже который год главным 
победителем становится 
ФТИ. Однако универсиада 
непредсказуема, поэтому 
наблюдать за ее событиями 
и ждать результатов всегда 
интересно.
— В этом году гуманитар-
ные и естественнонаучные 
институты добавили интри-
гу в турнирную таблицу 
и составляют достойную 
конкуренцию соперни-
кам-технарям, — отмечает 
ведущий инженер отдела 
по физкультурно-массо-
вой и спортивной работе 
Татьяна Ногина, — поэтому 
борьба за места в пятерке 
лидеров идет напряженная.
К слову, участники уни-
версиады нередко дости-
гают спортивных высот 
и за пределами УрФУ. Уни-
верситет гордится своими 
легкоатлетами, такими как 
Ксения Усталова, двух-
кратная чемпионка Европы 
среди молодежи и мастер 
спорта международного 
класса, или Юлия Тутае-
ва, призер молодежного 
Первенства России и Все-
российской студенческой 
универсиады. Неслучайно 
быть чемпионом, призером 
и даже просто участником 
универсиады УрФУ всегда 
престижно и почетно.
Напомним, что завершит-
ся универсиада традици-
онной легкоатлетической 
эстафетой на призы корпо-
ративной газеты 9 мая.
Соревнования проводятся по следующим 
дисциплинам: командный баскетбол, гандбол, 
мини-футбол, легкая атлетика, лыжи, шахматы, 
дзюдо, бадминтон, бокс, скалолазание, плавание, 
аэробика, пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное 
ориентирование, армспорт.
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр теории 
и практики менеджмента ВШЭМ 
(1 чел.), электрофизики ФТИ 
(2 чел.), метрологии, стандар-
тизации и сертификации ИММт 
(1чел.), секции «Современная ма-
тематика в инженерном образо-
вании» кафедры вычислительных 
методов и уравнений математиче-
ской физики ИРИТ-РтФ (3 чел.).
Доцентов кафедр теории 
и практики менеджмента ВШЭМ 
(2 чел.), экономической теории 
и экономической политики 
ВШЭМ (1 чел.), эконометрики 
и статистики ВШЭМ (2 чел.), 
электрофизики ФТИ (6 чел.), 
инновационных технологий 
ФТИ (3 чел.), метрологии, 
стандартизации и сертификации 
ИММт (1 чел.), термообработки 
и физики металлов ИММт 
(1 чел.), документационного 
и информационного обеспечения 
управления ИГНИ (1 чел.), 
социологии и социальных 
технологий управления ИГУП 
(1 чел.), теории и истории 
социологии ИСПН (1 чел.), 
оборудования и эксплуатации 
газопроводов филиала УрФУ 
в г. Краснотурьинске (2 чел.), 
металлургии алюминия филиала 
УрФУ в г. Краснотурьинске 
(1 чел.).
Старших преподавателей 
кафедр теории и практики 
менеджмента ВШЭМ 
(5 чел.), экономической 
теории и экономической 
политики ВШЭМ (2 чел.), 
экспериментальной физики ФТИ 
(1 чел.), иностранных языков 
ФТИ (1 чел.), метрологии, 
стандартизации и сертификации 
ИММт (2 чел.), социологии 
и социальных технологий 
управления ИГУП (1 чел.).
Преподавателя кафедры 
иностранных языков ФТИ (1чел.),
Ассистентов кафедр теории 
и практики менеджмента ВШЭМ 
(1 чел.), эконометрики и стати-
стики ВШЭМ (4 чел.), теории и ис-
тории социологии ИСПН (1 чел.).
Базы данных и сервисы 
компании EBSCO Publishing
Цель компании EBSCO Publishing — обслуживание информационных 
потребностей исследователей путем предоставления библиотекам 
и другим учреждениям доступа к полнотекстовым и реферативным 
баз данных и сервисам.
Пользователям ЗНБ УрФУ с платформы EBSCOhost Web (URL: http://
search.ebscohost.com) доступны более 15 баз данных:
• Inspec — библиографическая БД Institution of Engineering and 
Technology;
• Academic Search Complete, Academic Search Premier, MasterFILE 
Premier –полнотекстовые/реферативные БД универсальной 
тематики;
• Business Source Complete — авторитетная БД по бизнесу;
• БД Computers & Applied Sciences Complete — БД материалов 
по компьютерным и прикладным наукам;
• ERIC — БД материалов информационного центра образовательных 
ресурсов;
• GreenFILE — БД материалов, содержащих все аспекты влияния 
человека на окружающую среду и пр.
Интересными будут следующие сервисы:
• система интегрированного поиска EBSCO Discovery Service — единая 
точка поиска по многим подписным ресурсам ЗНБ УрФУ, в том числе 
и дополнительно через систему A-to-Z Ural Federal Univ;
• усовершенствованный поисковый интерфейс Business Searching 
Interface, который позволит осуществить поиск по БД Business 
Source Complete, Regional Business News и другим источникам, про-
смотреть профили компаний и отраслей промышленности, отчеты 
по исследованиям рынка и пр.
Представленные ресурсы доступны из сети университета и в удален-
ном режиме (Athens, EZproxy).
Консультации по работе в подписных ресурсах и регистрации в систе-
мах Athens, EZproxy можно получить в информационных центрах 
библиотеки: Мира, 19, к. Б-304, Б-401; Тургенева, 4, к. 269; ул. 
Куйбышева, 48а, к. 450.
Асия Косенко, 
зав. сектором РИБЦ ЗНБ
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 
ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-
РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Краснотурьин-
ске: ул. Мира, 19, И-219; тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — с 07.04.2014 г. по 06.05.2014 г.
Управление кадров
Новый партнер по размещению гостей Уральского федераль-
ного университета — конгресс-отель «Маринс Парк Отель 
Екатеринбург», входящий в состав отелей кинокомпании Marins 
Group Entertainment, предлагает скидку гостям и сотрудникам 
университета в размере 15 % от стоимости.
Более подробную информацию о номерах и услугах вы можете 
получить на сайте отеля www.sv-hotel.ru или у вашего персо-
нального менеджера Натальи Сыропятовой.
Тел: (343) 270–22–22 (доб. 5–242), 8–950–630–72–71.
E-mail: SyropyatovaNV@sv-hotel.ru, natalia220788@gmail.com.
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